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Невозможно анализировать социокультурные процессы в российской 
обществе вне рассмотрения образа жизни, нравственно-этических, брачных 
установок, ценностных ориентаций молодежи как особой социально-
демографической группы с характерными для нее возрастными, социально-
психологическими свойствами и социальными ценностями. Именно 
нынешней молодежи предстоит решать социальные, экономические, 
культурные, духовные задачи, которые стоят перед российским обществом в 
первой половине XXI века. 
Проблемы молодежи нельзя рассматривать вне круга социальных 
проблем, стоящих перед обществом. Необычность сегодняшней ситуации 
заключается в том, что подростковый кризис переживается всем обществом, 
охватывает все сферы жизнедеятельности российского общества, отражается 
в механизме общественного воспроизводства.  
Молодежь, по мнению Ю.А.Зубок, попала в «сложную ситуацию 
выбора между самореализацией в социально одобряемых формах (учеба, 
труд) и самоутверждением в рамках молодежной субкультуры, часто 
сопряженной с правонарушениями и дестабилизацией общества» [1]. 
Анализ опыта сравнительных социологических исследований 
российской молодежи, показывает, что молодым сегодня приходится решать, 
что ценнее - обогащение любыми средствами или приобретение 
квалификации, обеспечивающей способность адаптироваться к новым 
условиям, отрицание прежних морально-нравственных норм или гибкость, 
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приспособляемость к новой действительности, безграничная свобода 
межличностных, межполовых взаимоотношений или семья как оплот 
успешного существования. 
В то же время, на наш взгляд, ценности семейных отношений остаются 
все еще самыми приоритетными. В студенческой среде городов Ставрополя и 
Ростова-на-Дону, было проведено развернутое исследование брачных 
установок, которое подтвердило серьезность и значимость тематики семьи и 
семейных отношений для молодежных групп. 
Основная нагрузка в решении молодежных проблем сдвинута на самих 
молодых людей, на их семьи, ближайшее родственное и дружеское 
окружение. 
Подавляющее большинство программ, законов и постановлений 
правительственных органов Российской Федерации направлены на 
материальную поддержку незащищенных слоев населения, в первую очередь 
инвалидов, сирот, беженцев и др. Можно уверенно сказать, что нет в этом 
списке программ, направленных на изучение мегатенденций в современной 
семье, на поиск путей оздоровления брачно-семейных отношений. 
В 2009г. в центром социологических исследований Ставропольского 
государственного университета было проведено исследование основной 
целью которого являлось всестороннее описание системы ценностных 
ориентаций молодежи. 
Объектом исследования являлись студенты 1-5 курсов 15 
специальностей СГУ. Выборка случайная, механическая. Объем выборки 
(вместе с пилотажным исследованием) 400 человек. 
Исследование проводилось в два этапа: пилотажное исследование 
проведено в ноябре 2008 г. , полевое в апреле 2009 года. 
В процессе исследования были получены следующие результаты. 
Наиболее значимыми в жизни студентов являются: 
 Здоровье                                                                      66,9% 
 Семья                                                                           55 % 
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 Материальный достаток                                           46% 
 Преданные друзья                                                      35,4% 
 Хорошее образование                                               25,7% 
 Интересная работа                                                     23,6% 
 Карьера                                                                        16,9% 
 Улучшение существующего общества                      8,3% 
 Признание окружающих                                             3,4% 
 Слава                                                                             1% 
Необходимым условием для счастья для молодых людей являются 
материальный достаток, крепкая семья (такой вариант ответа на вопрос «Что 
Вам нужно сегодня для счастья прежде всего?» выбрали по 20 % 
респондентов) и здоровье (соответственно 18,5% респондентов. Для 
сравнения: стабильность в окружающем мире как условие счастья называют 
лишь 9,8%.). При этом 71%  опрошенных считают себя счастливыми людьми. 
Высокое положение здоровья в системе ценностных ориентаций 
подтверждается тем, что 62% молодых людей считают свой образ жизни 
здоровым, время от времени уделяя внимание своему здоровью, 
придерживаясь правильного питания и занимаясь физкультурой и спортом  
(соответственно 55, 35 и 30% респондентов).  Для подавляющего числа 
опрошенных недопустимо употребление наркотиков (93%), беспорядочные 
половые связи (71%). Курение недопустимо для 50,5% респондентов. Более 
лояльное отношение у молодых людей к употреблению алкоголя - 
недопустимо  полностью лишь для 8,2%. 
Семья как ценность для 77% опрошенных молодых людей - союз 
любящих людей, для 9,5% - разумная кооперация, 7,4% - затруднились 
определить «что такое семья», 0,5% считают что семья - это пережиток 
прошлого. 
Приоритетное положение материального достатка в системе ценностей 
молодых людей обусловлено скорее преобладанием прагматических 
тенденций в современном обществе в целом, чем реальным положением 
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индивидов - более 63% относят себя к среднеобеспеченному слою населения 
(денег хватает на питание, жилье, одежду и развлечения); 24% - к 
низкообеспеченным (зарплата уходит в основном на питание). При этом 53% 
респондентов только учатся; 7,7% - учатся и работают и 38% - хотели бы 
подработать, но подходящую работу найти сложно. Это не вполне 
соответствует тому факту, что более 50% опрошенных определяют свою 
жизненную позицию как прагматическую – «хочешь жить - умей вертеться». 
Материальные проблемы волнуют молодых людей скорее в теоретическом 
плане чем в практическом - на первых позициях среди проблем 
общественной жизни, которые волнуют студентов стоят падение жизненного 
уровня, безработица, рост инфляции. 
Таким образом, анализ собранной социологической информации 
подтвердил что - на первом месте в системе ценностных ориентаций 
молодежи стоят витальные ценности, в частности, здоровье, семья и 
материальный достаток.  
По данным еще одного исследования в разных группах населения 
обнаружена общая тенденция возрастания значимости следующих 
ценностей: «собственность», «богатство», «материальная обеспеченность», 
которые составляют единый комплекс «экономических ценностей». Один 
или несколько элементов этого комплекса хоть и наряду с такими, как 
«здоровье», «семья», однако входят в пятерку наиболее предпочитаемых 
ценностей даже у старших школьников. 
Таким образом, можно выделить следующие тенденции в 
формировании семейно-брачных ценностей и установок в молодежной среде: 
-формирование ценностных ориентаций и приоритетов происходит на 
фоне снижения социализирующей функции семьи под растущим 
воздействием средств массовой культуры; 
-ценности материального достатка, богатства, денег входят в число 
важнейших для молодежи, что несомненно отражается на построении ими 
своих жизненных планов, выборе профессии, брачно-семейном поведении; 
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-ценности любви, семьи и семейных отношений все еще занимают 
первые позиции и это является тем ресурсом, на который можно опираться 
при построении и реализации государственных молодежных и семейных 
программ. 
Отдельного обсуждения заслуживают как брачные установки, так и 
механизмы их реализации, а также особенности добрачного поведения 
молодежи, т. к. все это играет определяющую роль в создании устойчивой, 
гармоничной семьи. 
Выбор брачного партнера и добрачное поведение относят к 
социальным системам, которые созданы людьми в результате их 
сознательного объединения и в процессе эволюции превратились в нечто 
самостоятельное, существующее и развивающееся по собственным законам. 
«Названное поведение носит конкретно-исторический характер и ему 
присущи черты не только изменчивости, новизны, но и преемственности» 
[2]. 
Структура добрачного поведения состоит из биологических, 
социальных, психологических черт поведения индивида, которое имеет 
определенную направленность к индивидам противоположного пола и 
преследует цель создания семьи. К его структурным компонентам 
необходимо отнести обычаи, традиции, обряды, гадания, с помощью которых 
в прошлом подрастающее поколение постепенно готовилось к выполнению 
тех или иных ролей и функций. Ими наши предки сопровождали различные 
этапы половой зрелости человека. Благодаря обрядам формировались 
психологические, волевые и моральные качества, необходимые для 
дальнейшей жизни. Они также способствовали беспрекословному 
соблюдению существующих норм, в том числе и в системе добрачного 
поведения [3]. 
Социальные институты прошлого следили за тем, чтобы между 
поколениями не нарушалась нить преемственности. Был отлажен механизм 
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социального воспроизводства, в результате чего происходило становление и 
регулирование общепринятых общественных отношений. 
«Люди постоянно испытывали на себе действие механизма 
социального воспроизводства, в основу которого была заложена мысль: так 
жили веками и не нам нарушать древние заветы предков. Личность 
подавлялась и подчинялась стереотипам мышления и поведения, которые 
были приняты в обществе» [4]. 
Плодотворность системы добрачного поведения в недалеком прошлом 
обеспечивалась огромной воспитательной работой самой семьи. Личность 
целеустремленно настраивали на будущую жизнь. Во всем 
многоструктурном механизме системы добрачного поведения явно 
просматривались приоритеты общества и семьи перед интересами личности. 
Сегодня заметно изменилась система добрачного поведения. Если в 
прошлом вступление в брак представляло собой естественное и необходимое 
событие в жизни каждого человека, то сегодня такой предопределенности 
нет. 
Социально одобряемое общение юношей и девушек в прошлом имело 
исключительно матримониальное направление т.е. имеющее целью 
заключение брака и создание семьи. Сегодня же в сфере общения между 
молодыми людьми не обязательно доминируют супружеские мотивы, в ней 
присутствуют и эмотивные связи, и сексуальное удовлетворение, и 
творческое сотрудничество. 
Многофункциональность этой сферы не сопровождается системной  
сложностью и глубиной, а характеризует больше ее феноменальный уровень. 
Для прочности же будущего брака верность, ответственность качества 
крайне необходимые. 
Заметно уменьшилось и изменилось влияние родителей на выбор 
брачного партнера, на все добрачное поведение в целом. И еще одно отличие 
от добрачного поведения в прошлом – возросшие ожидания и притязания 
будущих брачных партнеров друг к другу и в целом ко всей семейной жизни. 
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Ценностью становится не просто наличие семьи, а вступление в брак 
именно с любимым человеком, с тем, кто выбран по личным качествам. 
В настоящее время, когда господствующей формой семьи стала 
нуклеарная, образование личных «капиталов» супругов также является 
стимулирующим условием распада семьи, в особенности разводов. 
Проведенное автором социально-психологическое исследование 
брачных установок в молодежных группах, позволило проанализировать, как 
в них распределяются ценности семьи и семейной жизни. Исследование 
проводилось в двух возрастных срезах: подростки, средний возраст которых 
15 лет, и студенты, средний возраст которых 19 лет. 
Респондентам предлагалось описать «идеальную» модель 
предполагаемой их будущей семьи, для чего был разработан вопросник – 
схема, который содержал основные пункты семейной структуры. Вводный 
инструктаж предлагал опираться на вопросник, но не ограничиваться им. Все 
участвовавшие в исследовании отнеслись к задаче позитивно, работу 
выполняли с интересом, что еще раз подтвердило актуальность в 
молодежной среде вопросов, связанных с внутрисемейными отношениями. 
Кроме исследовательской задачи, параллельно решалась задача 
диагностическая, т.е. ставилась задача выявить внутрисемейные дисгармонии 
«родной семьи». Но, что важнее всего, решалась задача и 
психотерапевтическая, т.к. отвечающий вербализовал свое отношение к 
«родной семье», сравнивая ее со своей семьей «идеальной». На втором этапе 
работы предлагалось отметить совпадения «идеальной» модели с «родной» 
семьей. В результате выяснилось, что «идеальная» модель будущей семьи 
очень похожа на «родную» и имела значительное расхождение с «родной»  
семьей у подавляющего числа респондентов лишь в пункте, касающемся 
условий проживания будущей семьи. Ожидания в этом вопросе достаточно 
высокие, в то время как их реальные семьи живут в основном в 
малогабаритных квартирах. 
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Анализ результатов исследования проводился по следующим 
направлениям: 
-общий среднестатистический портрет «идеальной» модели будущей 
семьи молодежи, которая уже в начале XXI столетия начнет реализовывать 
свои брачные установки; 
-более детальный сравнительный анализ установок юношей и девушек 
на брачность, детность, распределение лидерских позиций, готовность брать 
на себя ответственность за ведение домашнего хозяйства и бюджет семьи; 
-сравнительный возрастной анализ установок подростков и молодых 
людей старше 18 лет. 
Рассмотрение моделей семьи свидетельствует о том, что в области 
внутрисемейных отношений, характеризующих семейный строй, происходят 
активные процессы эгалитаризации и демократизации существующих 
порядков. В тоже время «идеальная» семья предпочтительная в молодежной 
среде, в значительной степени носит черты патриархальности. А именно, в 
вопросах распределения домашних обязанностей, ответственности за 
воспитание детей и за ведение хозяйства, формального закрепление позиции 
главы дома за мужчиной. В целом в вопросе о главенстве в современной 
городской семье учитывается и экономический статус «кандидата» на эту 
роль, и обычай оказывать уважение более старшим. По сравнению с 
прошлым изменилась и сама роль главы семьи - главенство сегодня 
заключается не в проявлении власти над членами семьи, как это бывало 
прежде, не в распоряжении ими, а в организации жизни семьи, в устройстве 
ее быта. 
В целом, портрет среднестатистической идеальной модели семьи в 
молодежных группах выглядит следующим образом: 
-семья состоит из мужа, жены, двух детей (67% юноши-студенты и 
64,4% девушки-студентки, 78,6% юноши-подростки и 59% девушки-
подростки) и более (7.2% и 6.7% соответственно у студентов и 9.5% и 8.4% 
соответственно у подростков); 
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-живет эта семья чаще всего в очень большой квартире в крупном 
городе (у студентов), в собственном доме в пригороде большого города (у 
подростков); 
-лидерство (муж-глава семьи) закреплено за мужчиной, т. е. 
патриархальная модель распределения власти у 57% юношей-студентов и 
62% девушек-студенток, в то время как у подростков-юношей это 55%, а у 
девочек лишь 27%; 
-ответственность за ведение домашнего хозяйства юноши делегируют 
девушкам (70% у студентов и 60% у подростков), а девушки добровольно 
закрепляют за собой (60% и 71% соответственно); 
-семейным бюджетом в идеальной семье партнеры чаще всего 
распоряжаются сообща, что, очевидно, связано с тем, что современная 
женщина как правило имеет независимый экономический статус; 
-карманные деньги детям выделяются родителями лишь пока дети сами 
не начинают зарабатывать, на что рассчитывает подавляющее большинство 
респондентов; 
-домашние обязанности в «идеальной» семье распределяются 
традиционно, а именно так называемая «женская» работа (кухня, стирка, 
уборка и воспитание детей!) закреплены за супругой у подростков в 55% 
(юноши) и 74% (девушки), а у студентов в 49% (юноши) и 46% (девушки), 
причем студенты как и юноши, так и девушки с большей готовностью 
настроены на выполнение сообща этих работ; 
-вечер буднего дня проходит в приготовлении ужина, совместного 
общения, уроках у детей, у экрана телевизора; 
-выходные дни – это, как правило, генеральная уборка, поездки по 
магазинам и за город, общение с друзьями, что мало отличается от 
распределения свободного времени в реальной российской семье; 
-отпуск планируется на семейном совете с учетом мнения детей и 
проводится обязательно в интересных дальних путешествиях, что сегодня 
недоступно большинству российских семей; 
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-все занятия вне дома очерчиваются набором из работы и учебы, много 
реже - спорт или другие увлечения; 
-подавляющее число респондентов планируют использовать 
демократическую систему взаимодействия с детьми, а именно считаться с их 
мнением, воздействовать словом, не применять насилия; 
-в большинстве идеальных семей обязательно есть домашние 
животные, за которыми ухаживает тот, кто больше всего их захотел; 
-идеальная семья открыта для широкого общения с друзьями и 
родственниками по поводу и без повода что соответствует русским 
традициям; 
-по поводу вредных привычек высказывания категорично негативны 
лишь в отношении наркотиков и чрезмерного употребления алкоголя, менее 
категоричны в отношении курения, несоблюдения режима дня, «кофе по 
ночам»; 
-в идеальной семье празднуются все традиционные светские 
праздники, почитаются даты начала отношений, дни рождений, а также 
заметны упоминания о религиозных праздниках Пасхи и Рождества. 
Таким образом, привлекательная на уровне установок в молодежных 
группах модель семьи, которую мы условно назвали «идеальной», в 
значительной степени соответствует наиболее распространенным образцам 
реальной российской семьи, что еще раз подчеркивает преемственность в 
формировании брачных установок. Обращает на себя внимание то, что ни 
один респондент не выбрал модель неполной семьи, что предполагает 
установки на прочный и стабильный брак. Особо отметим, что некоторое, 
пусть и незначительное число отвечающих, выбрали бездетную модель (3% 
юноши-студенты и 2,4% девочки-подростки). В то же время, коэффициент 
рождаемости на уровне установок, равный 1.78, заметно выше реально 
существующего на сегодняшний день в России 1.23, хотя и намного ниже 
необходимого - 2.6.  
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Семья остается наиболее привлекательной формой организации 
межполовых отношений и реализации родительско - воспитательских 
устремлений. Однако реальностью нашего времени являются снижение числа 
браков, увеличение количества разводов, снижение рождаемости до отметки 
вымирания населения и ниже. Где происходит сбой в системе реализации 
таких привлекательных брачно-семейных установок? Этот вопрос является 
предметом поисков специалистов как и в области демографии, так и в таких 
областях, как психология, социология, экономика, философия.  
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Неоднозначность оценок реализации принципов академической 
свободы становится все более обсуждаемой проблемой современного 
высшего образования. Все больше говорится об усилении зависимости 
университетов и образования в целом от государства, бизнеса, различного 
рода общественных структур, выставляющих своего рода «флажки» на пути 
движения университета к «истине» и загоняющих его в капкан тотальной 
подотчетности с «честными» лозунгами свободы и ответственности. Между 
тем следует отметить, что подобные процессы характеризуют и другие 
